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Singapura bukan jiran yang 'baik' 
-
PULAU Batu Puteh yang dituntut Malaysia selepas kedaulatannya 
diserahkan oleh ICJ kepada Singapura pada 2008. Pulau itu terletak 7.7 batu 
nautika dari Johor dan 25 batu nautika dari Singapura. - REUTERS 
KUALA LUMPUR 24 Nov. -
Tindakan Perdana Menteri 
Singapura, Lee Hsien Loong 
m e n c a m p u r i u r u s a n da laman 
Malaysia b e r h u b u n g isu t un tu -
t an Pulau Batu Pu t eh 
boleh d i u m p a m a k a n 
sebagai mencabu l i 
kedaula tan negara 
dan m e n u n j u k k a n 
mereka bukan lah ne-





CO), Prof. Datuk Dr. RAHMAT 
Rahmat Mohamad MOHAMAD 
berkata, keceluparan 
Hsien Loong yang 
mendakwa tuntu t -
an Malaysia a d a l a h 
kerana Pilihan Raya 
U m u m Ke-14 (PRU-
14) seolah-olah m a h u 
menja tuhkan huku-
man sebelum kepu-
t u s a n d ibua t oleh 
Mahkamah Keadilan 
Antarabangsa (ICJ). 
Jelas bel iau, t un -
t u t a n u n t u k diada-
kan semula semakan 100 pera-
tus di ja lankan mengiku t lunas 
p e r u n d a n g a n an tarabangsa 
dan hak te rsebut m e r u p a k a n 
milik mut l ak Malaysia yang 
t idak boleh dipersoalkan oleh 
m a n a - m a n a pihak. 
"Mereka sebenarnya cuba 
mengu j i kepemimpinan kita 
s ama ada m u d a h mela tah atau 
t idak b e r h u b u n g kenyataan 
kontroversi i tu. 
"Tindakan Singapura seum-
pama tidak menghargai keikhla-
san Malaysia terhadap mereka 
selama ini, mereka sepatutnya 
berterima kasih kepada kita ke-
rana langsung tidak mengguna-
kan tindakan kekerasan di mana 
tiada demonstrasi ganas berlaku 
selepas keputusan berkaitan Pu-
MOHD. AZIZUDDIN 
MOHD.SANI 
lau Batu Puteh d iumumkan ICJ 
pada 23 Mei 2008," katanya ke-
tika dihubungi Utusan Malaysia 
di sini hari ini. 
Secara rasminya Singapura 
(yang mengendalikan 
Rumah Api Hors-
burgh di atas Pulau 
Batu Puteh) memper-
tikaikan pulau terse-
but milik Malaysia 
menerusi nota banta-
han yang bertarikh 14 
Februari 1980. 




joriti 12-4 memutuskan 
Pulau Batu Puteh yang 
menjad i pertikaian 
antara Malaysia dan 
Singapura sejak 1980 
adalah milik Singapura. 
Pada 4 Februari 
lalu, kerajaan Malay-
sia telah memfai lkan 
pe rmohonan sema-
kan berhubung kepu-
tusan ICJ dalam kes 
t un tu t an bert indih 
ke atas Pulau Batu 
Puteh yang menjadi pertikaian 
antara Malaysia dan Singapura. 
Sementara itu, Pensyarah 
Pusat Pengajian Antarabangsa, 
Kolej Undang-Undang, Kera-
jaan dan Pengajian Antarabang-
sa, Universiti Utara Malaysia 
(UUM), Prof. Madya Dr. Mohd. 
Azizuddin Mohd. Sani berkata, 
tuduhan yang dilemparkan oleh 
Hsien Loong tidak berasas kera-
na perjuangan Malaysia menun-
tut pulau tersebut adalah demi 
men jaga kedaula tan negara. 
Malah, katanya, ICJ membe-
narkan sebarang bukti baharu 
dikemukakan dalam t empoh 
masa 10 t ahun selepas kepu-
tusan pada 23 Mei 2008 yang 
m e n g u m u m k a n Pulau Batu 
Puteh adalah milik Singapura. 
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